





lac.: trimestre. . . UNA peseta
Putra: semestre. . !l'tiO id
Se publica los Jueyes
ii hornlJl'eslque le (raen virtudes de
ll'abajo y e:.pecializaciofl(·-; ,'011-
qui .. laJa:. pOI' el ~sluJio ) la lalJUr,
110 sielltt' Ili ambicinnes ..que e:.li-
mulen Sil ClHlicia, ni deseos de se~
guir al comph del pl'ogreso, que
IIU es olra CO.,¡¡ que el tiempu: pe-
ro el liem¡Hl asrdaJo al ll'abajo ).
la lucha la nolJle lucha Illlr la<que
se robuslcCf'1l las illdividualiJ;-¡t1es,
\' con estas las asociacione:; v con. "
éstas lú~ pueblos,
Empeilados en luchas politicas
y l'eligioj3s vivimos casi iguaL que
antes, Con la :;ola excepcián de
que no hay gl'ÍLOs revvludollal'ins
en 13s calles ni carabillas d;.:;pa-
r:'Uldose en los campos.
¿Es <JllC no hay el¡ergia~ EllPr-
g-ia y mllcha. ~Que SOIl sino cllt'r-
gías de la raza e:;as viJleucias del
espir'ilU en lo polllico )' en lo reli·
giosu? Aplicadla~ allrabajo illlriu-
seco y al c:lfuerzo Jiarin por me-
jorar', calla uno en su t'srera, y ve·
nhs sUI'('il' chimeneas fabl'ill's alo
lado dfl las lDI'l'es d~ las iglt'sias,
y vl'r,;i~ 3 los hombres df' cal}!tal
prf'ocuparse dcl df'senvolvirni"llto
indu.strial ma.s que de UII debale
pa l'I a Jl)f' n (a ,'io.
y noesque IOdoha)a de ser
industria, ni comercio Ili vida eco·
Homica; es que t'1I vez de dislri·
buir la enf'rgia en varias aplica-
cil)l,es, la dedicamos, es dedr, la
ha dedicado el pueulo español it
la religi¡in y :i la polilica, cuando
para lodo hay lugar en las Veillll-
cuatro lloras del día y en los 365
del :H1o.
Concenlrarla la atención en es-
las dos aClivilialies, llf'mos :leglliJo
:1 paso len (o el progrf'so qlle se
desal rolla siempre t'1l IfHla inlimi-
dad, porque cada nacióll tiene sus
car;¡cteristicas especiales dlf,'r¡'ll-
(es:, las tlemas, y IIOS hemos ebi-
lIliladlJ /Iluy pocu el (ll'ugrt''Jo t'x-
lerno, el de los paisps eXlranjeros,
en cuyo aprf'lIdi1.aje se Ilallall t'1l
(odo momenlO apoyos y t'slilllUlos
para ilCI'('('enlar la riqueza y para
acepLal' nuevos procedimielltos y
lluevas (l'odas que rldHlstezcan la
capacidad illlluSll'ial,
Eo esLas eunrliciOllPS se ha es-
ludiado y se estudia muy poco, y
lIO hf:!llf)s cOllse~uidu IOdilvia la
,cale~ol'Ía y el pUfsto de Il:lcirifl I,i-
ca, qlll' tienen IIO.Y las que 110 ce-
san (>11 la b"talla de vivir Jwr~i­
~uiendo Ulf'joras, no sólo de \'ivir
m ItPr'ial sino de \'ivir <Jrtl:.lico )'
cielltifico,
Anuacio! y comunicados ~ pre·
ciol convencIonales
No se devuelun originales. Di
I~ pulJlicari Di.gua" que DO esté
firmaJo.
PUNTO De SUSCRIPCION






El capi(al e:.pailOl 110 propende
;¡ la indu:.ll'ia; ha 'lcuotado y de-
nota falta de ent'rglil l'ar,l ad"IHar-
se:, valores illJusll'Íalfs, porquc
su posesión requiere cOilocimicll-
lOS, vigilancia)' estudios, ii que 110
es mu)' dado el rellli:.la espanol,
La IlIcua no es su patrimollio ni
su pa:.ion: prefiere colJr¡¡r la ren-
(a Irimestral tI{' la deuda regula-
dora, de las amorlizalJlt's ) de al-
gUllas (lLlip:aciüllt's bil'll estimadas
en tllS mer~aJo!<, ;l interesarse en
uegocios qUt~ exijan preoculJacio-
lIes v de:l\'ehl:l.
t,Til'lIe e:.t<.l ac(üud, que ('st;'¡ de-
terminada hJcI' algún tiempo, ra-
zón h)gicd de ser y subsi:.til' Ues,
por CalUra, un resabio y un tlefec·
lO caraclerbticu de la I' ..~za?
"t,mus Ú "erio, El alma espailo-
la fue siempre mil::> ami¡!a de las
avcnlurilS que del tl'abajo illl(>nso,
regulal' y mt:tlillico; la historia de
los siglos medios 10 comprueba, ca·
mo comprueba que expulsamos ú
dos r<JZas, la arabl- )' la judí3, que
la Ulla ell agr'iculluf'2 y la otra ('n
comercio y U:lIlCH nos cn.sci¡¡¡ban
nuev3s organizaciones, proct"d i-
mienLos y adelanLos. No prf'lellde-
ITIO.i lrael' fJ. capíltilo la hi... lol'ia
desde tall lejo.~, sino seiwlar' rl he-
tho ele que las hCI'CIICla!j de la san·
gl'e /lO se destl'lI)('l) filCilmt"lllc ni
se extinguen, :lino qlle se conSC::I'-
van con 1Il3)'01' UmenOl' illtPll.~idad,
basla que la cOl'I'i.'lIle Illthil','na dI'
edut'acion y progreso va esfuman·
do y susliluyelldo pOI' rlUf'v:J:i Ill'n-
pied3d"s las al'l'ai;;adas al e- .. pirilu.
Qui(:rese con eSlO decir', q1l9 en
un pueblo que lanza de su seno
AVISOS PARTICULARES
OOlllnAn MulUHLll:fRA JMUISA
Estando próx.ima A termlllar~e la I:olocl)-
ción de acciones de que al precio aMerior
puede di~ponel' esla tieciedad segúo acuerdo
de la ultirna junta geueral ordiu~l'Ía, ae in-
vila Alos señores so<.ios para que h8$\.3 el
dia 20 de los corrientes soli~lten de la Junt3.
Directiva el (¡lunero de aquellas que estimen
opof'tuno
.. Jaca 9 Marzo 191L-EI Secretario, Cán·
aido ~(Jcort.
Dia 3. 10 ol"ejas, 4, carneros, 2 corderos
J I ternera, ::.
DíJ 4. 8'OVE'j3~~' 4 carneros.
Dia :j. 10 ovejil!l, <\ carneros )' ,. corderos
Dla 6. l:t OVtjH, 10 carneros y 1 lernara
Uia 7 5 ovejils, 3 carneros, 1 ternera y
I cerdo.









JUHf';:' 9 ~(arzo de 1911,
'tREDACCION y ADMINISTRACION¡
Calle atayor, 16. +
::;EMA:-<ARIO H,l!;GlüNAL L
Año V
~l s:lobado,!J las li, sulemne li~b3lin3 en la
Capill3 de i'ltra. Sra del Pilar.
E; domingo)' los: delllfls tlias fp.sli\'os de
la semana, se dir:loll las siguientes misas de
hora:
Eula Catedral;á las 6 la de Alba A las
6 y media en la Capilla parroquiaL ,\ las 7 y
7 I media en el Altar Mayor da la Galedral
celebradJS por do, señores canónigos. A las
siele y cnarto y 8 en la l:apilla parroquial,!
en el templo del Real Monuterio de Bime·
diclinas.'\ las 9 la coO\'enlUal de la S. 1.
Gatedral ~'en el Colegio de Er.cuelas Pino
A las t 1 en el Carmen, A las doce en la Ca-
ledral
En la misa conventual de la Catedral, ser-
mJn i cargo del P. t:uare ..mero
La función dominical de 13 "ela y alum
brado se celelirarA eo la capilla del Pilar, en
la que predicara el GuadjUlor u, AguSliu dell
Olro;>.
BomíN DE IKfOUmaGlÓB




Fin corrieole. . . . • . . . . . . . . ~'25
Idem fig próllmo. . .. . . . . . 'í'6O'
Serie F. d3 50 000 peseta, oominale' 9()
» E. de :!5 000 at • '00
» D. df 1'l.500« « W
J) r. de 5 000. « ti iO
» 8. de 2:.000« « '90
» A. de ;soO 11 (1 705
10 G. J H. de 100 y 2:(10 7'00
Eo difereotes series .•. . .. . ~6' 10
.4mor/iza.le
Serie lo'. de 50,000 plas nomina lc~ ..
>l E. ¡Je :tti 000 (l I
» U. de li.Ooo It »
» C. de ti.OOO It »
>l B. de ~:!.tlOO« I
» A. de tIOO« »
====~=~~~~, I En dlferellte~ series, ' .Obligaciones del Tesoro
serie A de 000 pese las, . ,. 101'00
>l B de 5 000 >l ." 10100
Juevn 9.-Ntra. Sra, de Meya, Stos. C!Jo· Cambios
dido, rendeo, Cirión y Gonceso mrs , Grego· • 27'39
rio Niceno, Metodio y'p~ciano Obs., Stas Gil- Londres. , ..• , • ,., . 8''''~'
tatina rle Rolúuia vB. Y Francisca vda. rJ- Paris... , ...• ,.', .. ,'. Mi)
mana b '
Vierntll 10 -Ntra. Sra de la Gleba, Los Matadero jiU lIGO
Cuarenta UlItos mArtires de Sebaste, Santos
Alejandro, AnE'cto, Ca~'o, Cipr lano, Pablo y En el Macelo de esLa riUdld hall sido sa-
Victor IlIrl. y Su. Berenice mr. \Témporas) crificadas duran!.e la semaua última las reses
(Ab~t de carne)- ' ~iguienles:
-::.dfJado I t -Ntra. Sr. dc la Guardia, San-¡ Oia 2. 8 ovej.l!, 3 carneros, '% corderos y






DOl! (rucos que andan por esos es·
Denarios de Dio~, paElsroo la ilemana
última por nuestro "8aloo de Varis-
da.dea" Y nos la dieron con (}ruye,.~,
porque en punto á. lanzar el csbo sí
que eatlin loa niiioB á inconmensurable
altura'
11 Les Cardoris" (rezabsn grandes pro-
gramas ostenttt.dore.s de sugestivo y
eolipsador grabado) e:lcéntricos musi-
oale8 de grao atraooióo" Y Don los ha·
lagos de hn bellos augurios, se oODgre-
gó en el rieDte coliseo, exoogido pú-
blico, que en el colmo de la indulgen-
oia para 108 artistas, aguantó hasta el
final de la sesión sin proferir una que-
JO.
Trlihse de dos excelentes camamas
del arts, de dos gachó. desprovistod en
absolnto de "ir oómice, paro ds !IUpre-
roa habilidad; pues no poDa IlS nec88i·
ta para qusdarse Don tan nislldos puu·
toa como Ilon loa empr68arios y diudo·
leh gato por liebre hacerls pagar como
art.ist.aa de ouerpo eotero.
De todas suert.es, IolLes Gardoris" Dios
ee le8 pagne, han oonseguido lo qus no
aloanzaron en8piros y tierno8 mirares
de atildados ga.lanes de nne8tra sacie-
d..d: llevar al r.eatro á IIn grupito de
chicas encantadoras, harto al~jAda8 ds
eatas expansiones del e3píritu, de e8tae
manifestaoiones del arte, qus ellas ss·
pecialmente doben sentir porqos soo
múaic~ y la músioA idioma celestial qus
habla Don arrobamientcs y ternuras
al corazón de -la mujer.,, ,
SALON VARIEDADES
Saberlo el sacerdote y decir á los
médICOS: Me ofrezco, fU6 todo uno
Los medicas le hicieron ver insisten·
tementB cuan dolorosa era la operación
ó que tendría que someterse, pero e18e-
ftOr F.I!l?in s610 se cuidó de preguntar
si el iOJerto daría resultados.
Se oegó á ser cloroformizado, ale-
gando que los padecimientos que le 88-
puraban no era nada comparados con
los que acept.ó Cristo para redimir la
humanidad.
Coo singular entereza V solo preocn·
pado por la salud del enfermo entregó
el brszo á lo, médicos, que 1" arranca-
ron un trozo de piel de seis centíml'l-
tros de longitud por cuatro de latitud.
la cual le fué inyectada al enfermo,
salvándole la vida.
La conducta del cera párroco de
Cbera efJ una ni mente elogisda, y se
babl!" de otorgar la cruz de Benefi-
cenCia.
-----
Abnegación de un sacerdote
la una uo iovada las atribuciones de la
otra.
Viene, df!sde el primer momento, par-
tiéodCtse de un equivoco y quid la San·
ta Sede, con iuformes tendenciosos, ha
visLo las cagas de Espana, de modo dis·
tinto á lo <lue son.
Antes de encargarse del Poder el se-
nor Canalejas todos sabiamos á 'lué ate-
nernos respecto á sus antecedentes; é.
pesar de ello se le encargó de formar
Gabinete
¿!:e pretendís acaso que tirase toda
su siguificación por la veotana y dIera
alientos á loa partidos radicales para su
obra de propaganda contra el régimen'
Hay impacieuCl8 por saber oo'no aco-
gerá. el Vaticano la nota enVIada al
Marqués de Gouzález. pues de ello pue-
den depender muchas cosas.
Creen los Ministros-y el de Hacien-
da lo ha manife!ltado de un modo ex-
plíCito-que no se llegará á la ruptura
de relaciones, en el 8upuesto natural-
mente de que la Secretaría de Estado
del VaticaM comprenderá Ifls intereses
de la Iglesia y de la propia Monarq'lla.
Si ea asi DO hay cuestión y todo se re-
ducirá á oisoutir más ó menos hábil-
mente por ona y otra parte acerca de
los puntos,q"Je deben ser materia COIl-
cordatoria. Pero, en caso cnntrario,pue-
de surgir la batalla entre los olemcn tos
de la extrema derecha coo 108 de las
izquierdas y el pp'ligro aer evideots pa·
ra el ordeu públlco,
La actitud del partido couservador-
que 00 puede ser más correcta-debla
servir de uorma al Vaticf.LoCt para como
prender que no se trata, por parte del
Gobierno t djl hacer una obra radical, de
persecució5: sino dc contemporizar coa
las cir~~ostRncias, c:omo medida útil,
conveUlente, necesaria
Hoy Roma tieae la palabra y de allí
hay que esperar 10& acontecimiento...
El famoso artículo 129 de la ley eleo·
toral sigue dando y sirviendo, á las mil
maravillas, loa fines de los caciques de
tu rDO. A este paso pronto llegará díll
en que será muy Taro el diputado ele·
gido en las urnas
Eso demuestra que en pToYincias se
bacen las elecciones á gusto de 108
ma::goneadores, rt'parliéodose tranqui-
lamente los puestos.
El sistema es cómodo y antiguo '1
ba veoido aagravarlo el aludido arti-
culo 29, con el qne hay que aoabar lo
antes pOSIble para que 00 persista ese
estado de inmoralidad polítiC8
Ea estos primeros días de sesiOnes
parlamentaria8 no se e8peran emociones
políticas de ni!lgúo género, porque la
gente capaz de ptvmover:1J,8 está abora
muy atareada eo Bacar triunfaute3 á
los eSCh808 Diputadof.' provinciales á
quienfs no ha alcanzado el famoso ar,
ticulo 29,
Eu la segunda decena de esta mef!,
ya libres de elecciones, comentarán lo!
debales y tendremns lata de proceso
Ferrer basta Dios sabe cuando, con el
prnpósito, naturalmente, por parte de
los rfpublican08 y de Pablo Jglel!ias,
de hacer campaña contra Maura.
Es d" suponer que ni fste ni Cierva
se queden cortos y procuren descul}rir
el verdadero juego de esos agitadores
de guardarropía, que llaben hurtar el
cuerpo á todo peligro.
E'l Oorre,pot"al
7 Marzo de 1911
Mariano y Sagrario, duetiatas qns
han vuelto loco al público zaragozano,
actuarán el domingo próximo sn J..&
mismas tablas que hollaron los atrae
oon h..s impurezas de 80s r>a,.aeada8.
aaras quiere compensar á BU públioo
del fraoaso últ,imo y manifestando
¡liempre que á él en estoll meneateres
sabe dónde le aprieta el zapato y qus
además no le duelen prendu, ha con-
tratado por dos úDi~a8 sesiones á toa
excéntrioos "The oh~-i Thoo" en ouyo
programa amalgamado ,. exteuso fi·
goran como números de atr9.coioo, bai-
les 8merlOSnos, couples y"'esoulturas"
Esto de hl9 esoulturas setá t oreo yo,
á oargo de aUs, porque sí que la
niilfL es esoultural y de peregrina be-
El cura párroco de ahara (ValenCIa) lIeza.
O.Salvador ElIpin"ba llevado á cabo u:),. y~ sé de más d.e cuatro de osos ta·
rasgo de hnmaDldad y beroillmo que tono~toll ds bastIdOres y bambahna8,
e8 objeto de geoerales alaba:lZa8, 1 que a es.taa boras ante tan am~bles
Supo el citado parroco, por el m4dico psr8P.ectlv all1 ('1 que meno', ae .~eote
del expresado puebjo. qne un vecinO Bsnlhure 1 sueaa para su sstudlO eo
auyo, Jornalero con oinco hijoll, estaba oalidad de mo~elo, oon ona ~.cuUura
en grave estado '/ que ln8 médicos ha- ds hu ds la bs.la chaMteuII.
bíao dlc~3rniDado unáDlmeote se mO-j
riría si 00 se lo inyectaba pie~ nue.va I ABTOBINO.
ea Qaa Haga que minaba BI1 eXIBtenCia,
Por hoy 110 cabe m{IS que espe-
rar' iJ que el ambiente se modifi·
que)' ::J qlle los capital islas dejen





Se reanudaron las sesiones de Cortes
y ha regresado el MinIstro de Hacienda
y debe catar ya tlo Roma ó próxima al
llegar la Nota de nuestro Gobierno y
aquL. no ha pasado nada t á peElar de
los anuncios en contrario, ni es p081ble
que paae, al meOOR mientras continúen
eutre la Curia y el Gabinete las conver-
saciones entallladas,
Por lo pronto en el seno del Gobierl::o
h.ay, hoy por boy, unanimidad de crite·
rlO ea todo lo quo se relaciona con las
ne~ociacioDesacerca de la cU'e~ti6n rl;!-
liglosa, lo cual demuestra que 00 8e
trata, por parte dd Gobierno de una
obra de penecución t sino sencillamente
de poner eo claro, los derech08 y 108
deDer6e de las dl:ia P'o't~t:atl81 para q'U'e
Población de España en 1910
--_._-
La Dirección general del lostituto
Geográfico y Estadí8tico ha publicado
el 81'snce ce los resultados del censo
de poblaciún de E'pafla. verificado el
31 de Diciembre de 1910 en las 49 pro-
viDcias, si::: incluir las posesiones del
Norte y coata occidental de Africa y
Golfo de Guinea,
Las cifras recogidas están, natural-
mente, sujetas á rectificación.
La poblac!Ón de hecho, que en el
de 1887 fué de 17.660 352, Y en el de
19LO de 18.607 674, ha llegado en 1910
; 19 603.668.
La población de derecho, que fué,
reepectivam"'nte, de 10.667.256 ,. 18
millones 8~0.467, ha llegado :i 19
millooes 860 295
Ha habido, pues, en la población de
hecbo UD aumento de 895.394 y en la
de derecbos de 1 039.808.
Las p~ovinr.ias en que ha habído dis-
minuClóu de población son linicamente
Almería, Logroüo, Lugo, Málaga, Ta-
rragoua y Zamora. En las 43 restantes
ha babido aumento.
Figuran en la estadística con mayor
pobLación de derecho la8 provincias
siguiente/!: Barcelona, eoo 1.108.639;
Valencia, coo 857.950 .\1adrld, con 848;
mil €H4; la Coruña, cou 702,453; OVle-
do, coo 691097; Murcis, ca:), 59;! 539;
Sevilla, COD 583."87; Badajoz, con 552
mil 903; Pontevedl'a, con 523 671¡ Gra·
nada, coo 608.108; Málaga, con 505
miló09, y Jaén, C<lD 603.468 habitan-
tes.
Todas las demás provincias tieoen
población iuferior á 500 000 habitantes,
Las provincias que tienen menor tÚ-
mero de habitantes sao Alava, con 98
mil 12ó, y Sotia con 161867,
Las capitales de proVincia en que ha
habido disminución de la poblsclón de
hecho, son Almería, Cadlz, Huesca.
Lugo, Pamplona, Orense, Tarrsgona,
Toledo y Valladolid.
Con población superior á cieu mil ha
bitautes figuran las siguieotes capita-
les: Barcelona, con 569.000. Madrid,
con t,71.i'>39; Valencia, COa 213.550,-
Sevilla, coo 155.366; Malaga, con 133
mil 045: Mnrcia, con 1<14.983, y Zara-
goza, con lOó 788.
Las capitales quP. tienen menor nú
mero de habitantes, son: Soria, cou 7
mil 466; Guadalajara, con 2~.4ó6; Ge-
rona, cou 11.667; Teruel, con 11.935;




se deducen de la laboriosidad co-
lectiva que lcnj:!;3n rclllciólI con la
induHria't ";tInos (:lmbién 3 verlo.
El I ra L)'lj o es riqueza. mas .va-
lioso hoy en qUl' las tendencias,
manHestadils hace baslanle tiem-
po, que ahora se llaman .sociales,
mejoraron sus condicones genera-
les y particulares.•~Desde que el
capital tic'jl) de e~lar \'ineulado en
cierta CIUíC -y aquí empieza á d..:-
clararse el socialismo-el hombre
luchó dCllodaJalllrnlc IJOr eOIl-
(!'Iistar el capilal, yen es la lu~ha
vCllcieron los que mi¡::; acomrllvi-
d:ld y l'sfucl'ZO I)ll~ierollen Sil obra;
he aqlli grandes. ricas y po~erosas
ft Ingl .... terra. il Francia, fa Alem3·
lIia y iI Bel~ica, y he ahí más
grandf'. m:'ls rico y :m:ls poderoso
{I lu~ E~ladf's Unido'>, un pueblo
jO\'f'rl llello de VigOI' y dc ,enel'gía,
que ha \'f'lIcido :i lOdas y las VCllce
por el trabajo, P ucs bien: cuando
éste conquista cn lIollle lid el capi-
1fI1 y f1UllH'nta t'lrnurnel'ario, las
f\lI'I'Zas se lIirul'can y Ullas pro-
pcudcn :'1 lo vaIOI'CS del Estado,
que p,'oduCClIJcIlla y brindan UlI
mal'g'cn dc gallnncia al <'apilal em-
pleado, olras liclI'lcn i la distribu-
ción dc los productos, otras á su
U'llllSpol'te y otras ü la crcacil111 de
csos productos que han de distri-
b1l i ,'se y 11':lUS¡Hll'tilI'SC. Y /Ieu rre
u¡mbiel1 U1I echo económico que
se ha observado en la l'ealidad:
que s3wl'ada y llena la capacidad
de aluorcil)1I dc las deudas públi-
Cas y "alores Jc I>rimaria y seCUll-
dal'ia cale~oría el capilal se aplica
pnl' Ilecesidad, cuando sobrevienf"
ell'xct'SO, a fas induslrial¡ de ex-
ln:H'ioll y tr:lIIsfl)f'mación, es decir,
Íl las illdusliras en ~eneral.
EspaiJa no ha trabajado lo snf'i-
ciellle para SCI' rica, y no d~cla­
riwJnse este exceso ni poseyendo
adem:'ls lemperamentD dc lucha en
la activillad ni "11 el silencio del
lrabajo, 110 podia <'ngendrar gran
illdujtríJ ni lenerla a la ahura de
los pueblos 111'1105 de P!lergía.
Ved ~ñmo la aClh'idad del capi-
tal e~pañol tiene resabios y defec-
tos dp. ,'aza il los que no pueden
SU~lraf'rs(', y c¡)mo también ~.;t:i
justif'icada i'n cierlo mudo so razón
ue ser y subsi..;tir,
Claro es que desde hace unos
aúos 1'1 Ir'ahajo es más irltenso y
III ,5 produCtivo y que la inuustria
51! va de!:cllvolviendo con mayor
facilidaú y creando nuevas aCli\'i~
dades quc son llna esperanza para
el pOI'venir; )' ('s que la vida de
relacil)r¡ (15 hoy mas íntima y Es-
IH'liia m:'ls codiciosa cn~ cuanto se
rrl1el'e ¡l la llll'jOl'3 ¡¡;dividuJI ó
coJecliv(\,
Si cOll'e: nC501l'os surgieran
J¡o!l1br'cs dc allLoridad illdi~(~lltible
que m.cre~ie/'all !a:confiaz,de todos
y qlle IIl1hearan rlUevos derl'oteros,
el capital respondería cumplida-
mellle y se asocial'ia á las iniciali.
vas; pcro son lantos los Idesrala_
bros -tur¡'itlo-t, que sólo después de
algurHls éxilUS habría el dillf:lI'O de
responder alllamamieuto,
Era una bl,,~illa ro--a




con gdlilnl,. dl'li; ,'l,\n
cual rllI'ClO~O n'!· Mi 1
qt:e rntí'rr,l-{' \'U C()f~l'}n
Dile blll~¡¡ w,¡nrl<l "1 v
a Illel rue'pn ,j Jprl'¡'
que ¡l Ile~ar <le 'u~ ,j.- I 11/
no la consc'llli o;\'¡l,
y 11110 lJre~,l "I'Irt' llh g
IlC ,ll'j;¡do IJI,a ilIJ,¡,jn,
irn~i¡)n qUt' 111' 1,1 ~1"IIIr.
ljujell no lic!lI' cu ~z61l.
tluelo Glménl'z Hipa, de JO"é y Apolo-
uia. 9. JIIl'é M.A Gr8t'ia Pért'z. df' ~f'ra­
fín y Josefa. 12. AntoulO ,l'lllán Mazas
BeltnlD, de Joaquín y PrUiJl'ncill. lO¿.
Je8í~3 Eugenio Arnal Sl'nn, 11,' \'a1pr" y
Mar¡a 19 MIgu~1 ('a1l30ll\,a FraUIU dt"
JOfé y Ml'ria. 23. Póblll HA'\ Lll.t,orr~,
da ){arI800 y Emllia 13 D::u:lel t '3"ar-
do Gracia, de Gpbrif'l y Ca('lha 23 Pe"
tra V,lIanúa Jarue. de :3ervau.o y ~Iel·
cbora..
~ef14"ei(}n~8.- IF.ll 1 José Car't"ra
B>lrdojí. 79 aMIl 6. Rdrapl A"nl'lé G;.·
Ih'to, 41 alias. 9 Lrtlda Vlt'Ú' Ara, UIJ
me8 12 JOi'efa Cer~t1pla LlIUf\ll 41
an06 12 \laTÍa AntOnia Art"r.. ..: tupo
(SJ afto". 14. ~atilrl(' {'a"aotl\'a Fr.a-
eo 2 ano~ 16 Ff'~mlO" L,fn"'I" ... , 1-
,-hez, 80 ao\o·. 17, R,'" rl n n
li't'rniorlrz ~ a~o'" ~I ni' "1 1 In
pnU81eto,65a"o~::n.,!j I'B t Ill"-
yo 3 mese~. 2l, A,¡H, ni" .\! JÍ' P" tr II
8 dill8. 24 Ap':olr Di'i Hip '1 •
28 af'¡OR, 24\utonl .'1l? 1 L f\ n·
te 25 dio". ~, M A d' la G'N li' ' in
Lozano. 9 mese:; 21; PulJJ> '~i o Cam-
po I mf'~ 2; JoaljllTn Bao Blgln c·
tl'O~ll aIiOF.
A1utrw.,¡ni"fI .-0¡;;I6 Fr -~('i~"'J \bJ.d
Alillreu y ,Jl'spfa K varn, B C!l 8 1'10
Campo Jlméuf'7.)' Gl'róll,ma Faulo Ló·
pE'z. ~5 Tomas Laeal-a Abarca}' Matli·
de Hij6tl GU811art.
No, no lpma~ en del'ide
el rl'Clll'rt!o que le di,
de UD gra¡~ WIso'nileocia
pala mi,
y si DO le t:'''(;Dl'II~, op, ¡:::le
aquel CU"'. fll'llC,Hl i ,.r,





HmD~ LOS rimo, para
ganados y caballerias
Alirnp.lllo C(JIII'l'lllradll é hi:.rili .
Ilil~o, pi ffif'jol' y mllS f"'I'lllllll·¡"'l.
Hc,;ultan 111:> c:.ballI'I'j;¡" \ !!'a ;,J lo..;
m('jor alinwJlI'lltos. m ~. (,'I/'I't:1 ¡.
má:. 11lCidl'z f1lll" /'¡,jJ ,j'" i '1'
oLrn e!¡l"e IJI:' gran -ti 'n_> "
Ulla mitlld al lk I 'j' 1'.
Por 80 Ct~ll,il ,1 ;1
,di'111'Ut1dil b .' :. 11 ';
ll\lbajo y 001' -4L l' J! h 1 ¡,
ll'übajo l¡jf'ro_
Pl'Ill"hl'~f' \' 11' !? ':- tl I
/IIf'lIll) !,¡Ir,l "ti ~ 11 l' 01 1I '11' ,,1 \lO
L.\ " ... I:\".




~I.\ von, ':!5, j \t, \
Sigue siendo el tiempo upJ8ndido
en el oentro del día. No ob;¡taute, al
atardeoer bllojllo notablemente la tempe-
rutnra, oourrlPndo á Vtl(je8 oomo en la
noche últIma., helatlM qua bi~1l pudle.
rau perjudic",r algo 1011 8embradoll ya
en gArminaaióo, I'fFlctO de lall SUU'6S
tomperaturas qU9 v(luimo;l dUlfrutalldo
dunnte todo el iuvierno.
Registro Civil
--
En ell.Oonte denominado "Siaza! y
Sit",.sfecto al ministerio .de Fompnto,
propIedad del Estado y Illt.ú en el ~ér'
mino de Bie>'cas, lIe han quematio tres
bectirell8 de terrello, pobladas de ro·
bies, onyas pérdidas se cor::sideran en
más de :i 000 pelletaj¡.
La causa del incendio fU6 la de nn
hormiguero qne en nn campo hndante. ,
propltj,jad del vecino Joaquín Sanll, de
64 añoa, viudo, labrador, 8rdía.
Por Real df".'r .. to lIe anmentael supl,
tio Ji 109 matlst.roZ', utillzando lo.. crédi·
tos llprobalo~ al efl'c' o.
L\I"< stlcueh,g de 500 j' 625 pesl'tas 8e
elevan á 1.000 ti. medida que vayan va-
caudo las e8Clle'lIolf de dicha8 olases.
Las ~e 826 alluienden á 1 100, des-
apareCiendo lall retribuoiones,
Los sueldoll Illtermedios de 108 que
se elevan, se aumentan tambIén,
Se orean dos nuevaa olltegorfaa en el
MlIgiilterio, de -l.OCKJ y 3.500 pe88tl\sl
para tr~ínta maellLrOll y laa resultas
ser8.~ cubiertflB corriéndose los pues"
toa en la esoala.
Est88 rerorma9 empezar'n á regir
detlde 1. 11 d~ Abril, comienzo del lIe-
gUlOdo trimestre económloo.
nan lag llaVel riel es:pre!lallo templo, el
elocuen',e ora'lor P. E.,b'!varría.
&1 domiago de Piüata, dió la joven.
tud jaqu9!1tl el último adios al oarlla-
val de 1911. Epílogo brillante de est..s
fiestas fUeron lo~ bailell quese celebra·
ron con animación inusltaúa en el oa·
sino cUllión Jaqu8!a'O yen otrolf oen-
t.ro~ de reor60 de 1" oiu:!a 1, de todos
los ouales faé nota prinCIpal el bnen
humor y gradoi!8.S bromas coo que lio-
das w&soaritas obsequiaron.. 1011 con·
ourrent~ á ellas.
L09 crill.'lorell ,la gsnado de cerda en
Extrembdura e.;lán <lIt!"rradoll; mana-
das eut.HSlI y I1UlDerO!l'SiI de lechales,
de llel8 a. blete uIPilt\S, única 6poca del
crecimiento de la:l relle:l en qae el mal
bace estragos, dellaparecen en pocos
días.
Lo!! veterinarios mandados por el
GobIerno, dicen que el gallado qlle
muere e8 invadido por el llamado mal
rojo, plle!! 1118 rese!> IItacadas adquieren
el color eoctl.rn.do y 8ólo sobreviven
dos bora!!
Un ganadHo de Tllolavera de la !lei-
na, que tenía Una piara de seílloieotos
oerdos,8e le ha quedado reduoido i.
ouarenta ralles,
,Lo! Criadores ban pedido vacuna á
nn Iustituto de Paria
Ha (ond."ado en Cádlz el Satrt"t.gui,
trayendo. bordo muob08 de los Inmi·
~rante8 que mart'baron Á la Argen-
tina.
Son oatnralml de Andaluoía, Extre-
ma.-!.ura y $alamanca.
Cupotan borrúre~ de la. vida de los
ellllg:antes.
Miliares de estOll que desean regre-
sar Ji la madre patria, 00 pueden ha·
cerio por falta de rucurS05.
Movimiento de población durante el
paRado me" de Febrero.
Nacimiento8, -Oía 1. María Oudivie-
la Maelltro, de RJrat·j y l'élh;18nilo. 8.
Con"uelo Ac.in Lubato, de JullQ y Do
10lt\l:l, 9. MarIa Josera, Al'oloDiH., Con.
LA UNION
Hilo estado en eatllo ciudad oon objeto
de rtlotlfiOt>r el oor¡oil'rto de franqueo
que para ciroull4r en lall poblaoiones
del re-ioo tleOf'n e-~t bh,uido lil Bolttin
oficial Eclesiástico y LA UNIÓN, el Jlg-
uil!llmo lfillpeutor L6CIJIOO dl'1 tImbre en
esta proviuclU D. Mauuel RodrÍguez
Vega, J. quieu oou dloho motivo bemos
teDltio el gUilto do salurlar en n[l~stratl
OfiCIlJ&il,
=
Para tomar partl'l en 109 debates par-
lamentarios de 11' Alta Oámara, eu
los oualell piensa interpelar al Prelli·
dente del consejo aoeroa de asuntos vi-
talilllmoll, y de transoendencia religio·
lla, el domlDgo último salió para Ma-
drid ..1ilustre Prelado de esta Dióoesill
Dr. D. Autolin L.Jpez Peláez
En su casa de OJivÁn¡ falleoió el pa-
sado mellel ... eterano capitán retirado
de IOh,oterill, O Carlos Ullieto .y Par·
do. Ha lIido sa muerte geueralmentll
sentida llIntre sus uonveOlnos y la fa-
mIlia toda del se~or Udiet.o ha reoibi·
do oon ooa8lÓo de tan luotuoso lIucellO,
pruebas enequÍ'focas de amiit.ad y ca-
riño~
Les acompaftamos en 'u justo jaelo
En turno de rigurC's& antigü..dad eD·
la últ;ma propu"lIta de ascensos ha si-
do promOVido al eUlplt'O OlUp roir In-
tnedia~o, til ..uglJillirn.v primer tenientt"
del arma de artilleri'l, muy oonudera·
do amigo nlle.. trO, O, J086 Glm6nez
Bup.~a.
Hemoi\ tenido el gatito de lIaludar a
nuestro querido amIgo D. ~hnQel Fe-
rrer Sneín, rioo comerciante de Bies-
a',
dúo a ItI. salida de un b!\ile, tuvieron
uns. disputa 108 Veclllo~ y naturaleil de
dioha looalid.,! Maouel Tornlva y
Emil'o Campo, de 24 y 19 aaos de edad
solter09. albaftil y labrador respectiu-
ml'nte, pailando de la.. palabra'J ti los
b~chos, y rellnltando el primero oon
nna heridli punzante en la reglón pu-
biana ..te t.ras oeotimetros de prorulldl-
dad por dOll de olr(lunfareuoia, de pr0 4
nóstIco grave,
Cont.inúan viéndose conourridfsim&d
h.... tuuciOlJeii proplall do Cuaresma que
loe C91t'.Orun e~ la 19lellil\ del Carmen, y
ea 1ft qUlll e. oído plJr 10:1 fielel:l que l1e,
'El sábaLio último dió áluz una ro-
bU8ta OIña, (a distin~uida eMpo!'a de
DI1l'lft.ro buen amigo !). .Antouio Pueyo
t1ée Jusefa Bdrlt6n~. EuhorabueoB.
Ha Ilido prnpuest.o para la ornz blan·
oa del MéritO mlliur, nuestrO muy
ooniflderado amigo 1). EU;;ttaquio Ab .. i-
tua coma ud ante de Iog..nier08 y digni-
simo Jefe de la comandanoia de esta
plaza.
TIIombi6n 8e ha heobo adlo¡a pro-
pl1e8ta á favor de Don liafael Deza,
maestro le obratl de la propia Coman·
dauoia.
He ha auuocialo la vac/\nle de un/\ de
la- Notarii1o~ de JIlOA. ,jd b"suu.ja ola~e
que 11) está por tri(.,ola'10 de D. Joaquín
Duráu, y la que se proveerá. por el
tumo 1.11 Ó sea por aatigüedll-d en la 011.-
rrura.
El dia 16 del próximo Abril qtledll.-
rá abierta al servICIO público en la
importante villa de aeobo la parada
de oaballo! sementales del E'ttado.
Lo, ganaderos hlo de pro-eotar como
requl<!lto indispl'losable p..ra la nnbri-
C1ón de Iln~ y"gua~ no oenifioatio de
sanida I de 18<1 ml~m8ll. expedn.lo por
10$ Vtlt.erlnarlO! locale'! y Visado por pi
alc.. :1e oon :1O aello de la aloaldia hll.-
ciendo coastar ll.t margü:! la reseña de
cada ,egua
Ha sido aprobada la suballta y adj'l-
dioaoión hecha á O, Andrés Alaroón
Esoribano por 11.500 pesetall anuala~.
pllra la oond"oClión del correo entre
Li6dena y Jaoa, Clon bijuela eu la Ven-
ta de Sigües á U,tarroz.
Gacetillas
LOS QUINTOS
Reoientemente en III pueblo da Ber-
En los tres prlmeroS díaa de este
ml"s, legún e¡taba anunciado, ae su-
"aataron en la eala conllilILorial de la
villa de Hecho, CaD laa formalidadeil
de ooatumbres 108 pastol! de venno de
108 moutea de Propio de 8U jUrJsdición,
a8istlendo graa número de ganaderos
eu 8U ma,oría de la caoal de Berdún,
Todoa 108 puertos tueron adjudicados
en primera 8uba~taj y bubo muobos
que Luvieron que maroharlle sin poder
arrendar yerbas para SUl:' gRnadol!l, á
pesar de suhastarse veinte lotes de
gran im portanoia donde cabeu muobos
mile9 de cabezl\lf.
En oamblO querió desierta por bIta
de Iioitadores la teroera subalfta dé'
1.500 pino! que estaba seilaladl\ Pbr3.
el dilo tres,
Oc las l"XlellSas. lIanurai de Cas·
tilla, h:lo sido trasplantados :'1 la
mrmtaña aho3ragone~a, -tos mil·
chachas ti quienes la ,,¡uf'rle ha
df'si~nado st'rvir al Rry en (,1 Rr-
gimi~lIlO de GHliciJ.
NUC.:llrO pais abruplO habd cau
sallo cu Sil animo imprrsi¡}n mr-
drosa, cxaccrbandu los lf'1110rC5
que en todo cor<tz,in,llor \'aronil
qut" sea, sirmpre producen las i~­
Ilotas aventuras y ;lzares .le la vi-
da. Y mf"nos In'll quP IIl'~an {J Ja-
ca, COIl tiempo e plcndillo) el sol 1
brillando rúl¡:dtlo rll pi 3ZIlI dpl
firmamenlo Il'Ibrtl dl'shl"cho con
sus alf'grias la>: Ipyentia<; que ellos
traían en las mentes, (ruLo de f'rró·
!leas y alHbiolladas inrormacillIIP'l,
de :;('" nUP~lra "¡lIilafl iU~lIPlf' ha- 1. "-
rrí lo IHII' lo., V¡PlltoS. i:t t1t1 "f'l'li~- 1
guc dd P¡l'iIl('O altivo, d/'~dl~ don· 1
de para "pr ('1 s d hay que miri1:' 1
hacia :'l/'r'i U1,
Bif'llVenidos :'>I':iis a nueslros la-
res, f1amanl('s llt,reusares dt' la Pa-
lria y que cual Otros soldados, ca-
be nueslras rIltll'allas inslruiJos en
la vida mditar, sf':iis pOI' vUt:'slr{)
di~cipJiI1A y corrección, modclu de I
españoles, de los cualps, plIPt!a un
día lIriln3l'~e la invictil illr<lrlleria.
A consecuencia de no baberse pre-
sentado en el acto de la proclamación
de caudidatos á diputados provinoiales
mayor números de alpinnte~ que los
que correllpondía elegir, b':l.D sido pro·
olamadOIl oon arreglo al artíoulo 29 de
1. ley eleotoral. los lleftore8 sIguIentes;
por el di8trito de Hue~ca, O Domingo 1
del Caobo, D. Agustín Vliiuales O, Rl- I
~ardo Lap"tra y O. JOS6 AriZ'lD, libe 1
rates; y por el distrito de Barbastro
Bolhña, O. ~anue~ Btl.talla, D Eurt-
que Glltau y D. Pedro Maní, libera
lee, y D. Cristino GasÓif, e nservador.
Como solo corresvondía la renova-
ción en los dtS tiistritos apuntado". 1
resulta que en la provincia de Haesca ti
no bay elecoiones de diputa lo! pro-
vinoiales por baber 8ido proolamados
101 8 que debían elegiut", COn arreglo
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Para sembrar
'¡'ip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
Hay dos que criárán en sn8 casal.
Lecbe fre!lca. Oirigirs6 á Alltonio Vi·
oaoua de Somanéd y EÍ. Bias Lacast8 do
Baragnás
PLAZA SAN PKlJRD, 4 2." "LA INIERNACIDRAl"
OonBulta de 11 á 1 Y de 3 á 5
GRATIS ,l LOS POBRES
Ordio lardano de su co~echa,
$(' v('ode en ('1 Comercio de JOSt'
Lacasa IFil'ns, .\layar, 28,-JAC,\
Manuel del Olmo
MEDICO CIRUJANO
ParlO';;, ","rcl'lIleJad('~ de muje-
res y de los 1IÍ1105.-0prraciones
tll' toda;o cla$rs.
Estaril en Jaca el srgundo du-
mingo y lunes de cada mes hos-
ped j lItl ose ef!
La Internacional
t1irer(>IlI('~ lamalios " I1H"lalrs.
acaban de POlll'l·SP. a 13 "enta en




DE ACEITE PURO DE IJIGADO DE'
BACAL.4.0 CON H.lPOFOSFITOS.
Es el mejor recunstitllyente para
personas débiles y pSta facilitar el
de!larrollo de los mOas.
FRASCO 0'75 PESETAS
DE VENTAI~N TODAS L.l.S FAR·
MACIAS.
TarjetAS de visita de@de 6 reales
..:iento, se confeccionan con rapidez en
"'D·~•. - '_ ;:.' ~ DE~ThT.\ 11\ imprenta de la Vda. de R. Abad
l
0(1,-
Coso 74, casa del He1'aldo. En lle:MaJor. 16,
Jaca el segllndo dumillgo y IUlles =~~=~,~~~~=~~==





ANALIZADOS EN EL LABORA·
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO,
ZA y os oonvencereis de que 1I0U 108
mejores por su aroma e inmejorables
('oudiciones estomacales.
LECHE DE BURHA. 'e sr!'Viril
a domicilio dando avillo en la cu-
Be de la Sallld, núw.12.
~E .\LQLJILAN rl piso princi-
pal y se~ullllo de la ca.s:, Callr 11l'}
Zoculin LÚrn. 8. Para tl'alar'. clJn
su dlleño O. ~'nlluel Hipa.
Se venden un carro y bu-
rro con todos sus atalajes:
los enseres de panaderia, y
se arrienda una habitación
amueblada.
Para tratar dirigirse á la
Sra. viuda de Alcrudo, ca-
lle de la Flor, 7, Jaca.
li,iH:'H)ESTe SAN!
OORREDOR DE UOMERCIO
PLAZA DE LA IlINSiIIOOÚI, 1, ENlR!W!LD
TELÉFONO, 402
Compr&. y \"enta de valores públicos
del Estado, industriales y extranj~ro8.
Intervención de toda clase de opera-






Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y ofdos.
Consulta de 10 á J 2.
nomo amar ue EMUL~ION DELTA-
===MÉDICO MILITAR
Bacalaos de Escocia, Noruega
Islandia y Truchuela, clases
frescas y superiores.
Arroz bomba y garbanzos co-
cido extra. Conservas de pimien
to y tomate, alcachofas, guisan-
tes, judfas verdes, setas yespá-
rragos. '..
Chocolates especiales, fabrica-




OIi\'~l1' ,\Jarzo de '191'
A LOS7S AÑOS DE EO.l.D
CAPITAN R&TIIlADO DBL "lUlA DE INFANTRRtA.
flllfeci6 en BU caSa de Olif7án, el dia 23 del paBado Febrero
--
Don Carlos Usieto y Pardo
Sus apellados hijos, Carlos, Francisco, Amadeo, Fauslo, Pi-
lar, Jobil3 y Cinta, hijos politi('Qs y dCnJ:is paricntcs, lÍf'nen el
sl'nlirnielllo de participar iJ sus 3migos y relacionados tan sen·
sibil' pérdida ~' les surlic31l lengall presente cn SllS Macioll(,s




y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11' 1 y d!'6 á 7. 'h.-







Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
J~~E MARIA CAMP~
LlC. EN MEDICINA y OIRUJIA
Clillica, BeUído, 912.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especiitlidad en
las dc la mujer. Horas de con-




encima y ee apison6 con no pisón de
grBn peso.
Más de doscieulú8 manzanos, oirue-
los j' perales se plaolaroo por el no~í­
simo silltema. y otr08 tantoR de las 0018-
mas variedades, del mismo tiempo y I
hasta en lo posible del mismo peso, ae
Diver..o& expe:imentos:cienti6cos han plaot aron al lado cuidadosamente por
demostrado que·el si¡;tema que geoe- el sistema aotiguo.
rltlmeote se 8lgue:para plantar los ár· Al final de la primera temflorada, los
boles es errÓoeo. Loa horticultores que babíao sido apisonalios presenta·
acostumbrados al clásico sistema, se· bao Utl desarrollo seis por cieoto mayor
gurameote se quedarán asombrados al que 108 otros y al concluir la segunda
saber que cuanto máR apisonada esté)a temporada, eI taoto por ciento babía
tierra de la plantación, mejores resul· I d 9 T • d é le
tados se obtieuE"D. lega o r. 11. res auos e8~U s, a a· La h\edalla.Escapulario
No se trata de uoa (anta¡:¡ia. El be. carlos. se vi6 que la difl~~Dciaf de d:¡
b b 'd b d' I t arrollo era de 417 por en .avor. e e, t. c.,ttt·dad el P"p", PI'O X, sec o a SI o pro a o \:00 UDa comp e a nuevo sistema. y ademh 8e hizO el Im- ,~" u " •
Ileria de experimentos realizados en la portaotísimo descubrimieoto deque la lJa dignado cOllcNJcr que tod35
granja experimental de Woburn l en (ormación de las raíces habíao aumen- las persollas piauo.;as, qtlP leogiHl
Bedford (1oO'laterra). l' 'A I de .
t> tado eo a misma proporCl~o que a implJcsloS .c3nollicamrfllc lino o
Los árboles elegidos para log eosa· I I á b I ' do
yos se plaotar,m en huyos dé poca pro- as rama8 en os r o es apIsona 11. m[ls e3capnlarios. purdan U~al' ('11
fundidad. abiertos con UDIlS cuantos F,( fenómeno S6 explica fácilmente. 511 lll~al' ulla sola lllcdall¡l, la (,llal
guIpes de horquilla. Las raíces DO Be gl desltrrollo de auevas raice;;: eil debido dl'be IIcv:u' la imagell lel COI'3zún
d"puotaroD Di se extendieron, sin6 al cot:tado ce la tierra coo las raíces I I I \,.de Jesús y ;1 I e <1 Ir!?PIl.que S6 metieroo en el hoyo tal como viejas, 7i eu ao to mayor es este contac-
e~':;t'~b~.~nc.Y6:d~"'~'fPu~é::'~'.;"..:e:;c~b~ó,;t~i,~r~ra~p~o~r,;,,~to~m~.~y~o:r:e::':e:,-,d~e~"~r:r:oI~' :,~",:=:",::::::::-..;E;'~':,a'='~~1l'd311 a '\- E"'l' ti p" Ia l' i fl '\. d f'
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DEL 606 La Imperial
Todos los viernes: Pasteles de
METDDD HERLICH ~alnlóll, de Crema ChantiJly, y"prcial"s llosquillas de Ileillo".
Durallle In cuaresmH todos los
Antonl'o lamarque dolces slln ci,borados con m'"Ie-ca. de ":lcas,
MÉDICO MILITAR ),.1 YOR,12 y C.lIUIEN, 1
lA lNnB,KAClüNAL-JOGO
